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Ernesto de la Torre Villar en el Instituto 
de Investigaciones Históricas (ca. 1996)
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Rincón de lectura en la sala de su casa.  
El Olivar de los Padres, Ciudad de México
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Ernesto de la Torre, Carmen  Fernández 
Pereira, Rodrigo de la Torre y María 
José Fernández, en El Escorial. Madrid, 
España (ca. 1983)
En uno de sus múltiples viajes a las ruinas 
prehispánicas mexicanas
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Mundo Ángel Méndez, Ernesto de la Torre Villar  
y Miguel Ángel Méndez. Al fondo, el cerro 
Cabezón, Tlatlauquitepec, Puebla
Ernesto de la Torre en una comunidad 
veracruzana
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Ernesto de la Torre Villar contó con múltiples 
reconocimientos por las conferencias 
magistrales que dictó en distintas 
instituciones 
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Muestra de la correspondencia del doctor De la Torre 
con sus pares investigadores de distintas 
universidades; en este caso, con el iberoamericanista 
checoslovaco Bohumil Badʼura
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Miquel Batllori, Julio Le Riverend, [s. d.], 
Ernesto de la Torre, José Honorio Rodrigues y 
H. W. Janson en el 23º Congreso Internacional 
de Ciencias Históricas. Moscú, agosto de 1970
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Esperanza Yarza (esposa), Ernesto de la Torre Villar 
y Ernesto Padilla (nieto) en el jardín de su casa.  
El Olivar de los Padres, Ciudad de México
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Bohumil Badʼura y Ernesto de la Torre Villar  
en el puente Carlos que atraviesa el río 
Moldava; en segundo plano, el pedestal de  
San Antonio y al fondo la Catedral de San Vito. 
Praga, República Checa
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Carta enviada a raíz de su nombramiento 
como investigador en el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la unam
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Con Bohumil Badʼura, frente a la Casa  
de los Alquimistas. Praga, República Checa
Ernesto de la Torre Villar frente a la fuente 
de la Plaza de la Virgen. Valencia, España
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Abajo: Ernesto de la Torre, Gisela von 
Wobeser, José Sarukhán Kérmez y Carlos 
Chanfón Olmos en el cincuentenario del 
Instituto de Investigaciones Históricas (1995)
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Ernesto de la Torre Villar en su estudio. 
Atotonilco, Morelos, 1985
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Ernesto de la Torre Villar, Josefina Muriel  
y Guadalupe Pérez San Vicente  
en el cincuentenario del Instituto  
de Investigaciones Históricas (1995)
Cristina Carbó, Pilar Martínez, Miriam Izquierdo, 
Carmen Yuste, Ana Carolina Ibarra con el doctor 
De la Torre
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Carta a Bohumil Badʼura, 1983
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Xilografía de Ernesto de la Torre elaborada 
por su amigo Sergio Santa María
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Ernesto de la Torre, Arturo Arnáiz y 
Freg, François Chevalier y Huguette 
Balzola en reunión en el Instituto Francés 
de América Latina
Ernesto Lemoine, Ernesto de la Torre  
y Tarcisio García Díaz en el examen 
profesional de Ignacio González Polo (1970)
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Ernesto de la Torre Villar en la 
Biblioteca “Rafael García Granados”, 
su lugar habitual de trabajo en el 
Instituto de Investigaciones Históricas
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Carta a su amigo François Chevalier 
y a su esposa Josephe (2004)
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Brian Connaughton, Ernesto de la Torre  
y Luis Ramos, en el examen profesional  
de doctorado de Ana Carolina Ibarra (1997)
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